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WOMEN'S HISTORY MONTH PAST HONOREES 
YEAR PAST HONOREE NAMES COMPANY NAME ADDRESSES CITY STATE ZIP PHONE#'S 
2010 Jeannie Blaylock *** Channel 12 News  Jacksonville Florida 32202  
Jessie-Lynne Kerr *** Florida Times-Union . Jacksonville Florida 32202  
Jacqueline Nash *** Retired Social Worker  Jacksonville Florida 32208  
Ellen Siler ... Executive Director, Hubbard House Jacksonville Florida 32202  
Chief Community Officer/ 
Director, Recreation & Community Services 
2009 Ros lyn Mixon Phillips ** /*** Dept.  Jacksonville Florida 32202  
President & CEO, 
Dawn Lockhart • • / *** Family Foundations  Jacksonville Florida 32207  
Carol Hladki **/ *** Director of Police Services  Jacksonville Florida 32202  
Sandy L. Ba rata **/ *** Ad min. Dir. Dept. of Pediatrics  Jacksonville Florida 32092  
2008 Carol Brady •• NE Florida Healthy Start Collation  Jacksonville Florida 32211  
Joann Manning ••f* •• Wayman Community Dev. Corp.  Jacksonville Florida 32205  
Karen Brune Mathis ** / *** Financial News & Daily Record  Jacksonville Florida 32202  
2007 Vera Davis• 
Candace Moody • • Worksource  Jacksonville Florida 32202  
Lawanda Ravoira Jacksonville Florida 
Retired Mayo - April 2009 Ponte Vedra 
Madeline Scales-Taylor **   Beach Florida 32082  
2006 Susan Hamilton CSX  Jacksonville Florida 32202  
Gwendolyn Leapheart **  Jacksonville Florida 32219-3622  
Dr. Sherry Magill Jessie Ball DuPont Foundation  Jacksonville Florida 32202  
Marcia Morales  Jacksonville Florida 32217-3506  
Ka ren Wolfson  Atlantic Beach Florida 32233 
2005 Diane Kerr . Jacksonville Florida 32254  
Ju'Coby Pittman ** /*** Clara White Mission  Jacksonville Florida 32202-4747  
Nina Waters Community Foundation  Jacksonville Florida 32202  
Susan R. Wallace, Ph.D. ** / ***  Atlantic Beach Florida 32233-4577  
2004 Emmy Cerveny  Jacksonville Florida 32210 
Elizabeth Means •• . Jacksonville Florida 32225  
Jacksonville Human Relations Commission -
Charlene Taylor Hill •• 3rd FL Ste. 350 
 
Jacksonville Florida 32202   
Iris Young Jewish Family & Commuinty Serv. Jacksonville Florida 32217  
2003 Flossie Brunson* 
Dottie Dorion ** /*** 
 Jacksonville Florida 32256  
Executive Di rector  
Shirley Webb ** / *** Women's Center of Jacksonville 
 Jacksonville Florida 32211  
Sister DeSales Wisniewski, DC St. Agnes HealthCare  Baltimore Maryland 21229 
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2002 Rebecca L. Berg  Jacksonville Florida 32216  
VP - Resident Services/Jacksonville Housing 
Joyce Couch ** ;•u Authority  Jacksonville Florida 32209  
Toni Crawford  Ponte Vedra Be Florida 32082  
Mary Alice Phelan (Martha Barrett's sister)  Jacksonville Florida 32205  
2001 Martha Barrett ••;u• Bank of America  Jacksonville Florida 32202-3664  
Dr. Barbara Darby FSCJ - North Campus  Jacksonville Florida 32218  
Dr. Sylvia M. Johnson Eugene Butler Middle School  Jacksonville Florida 32209  
Dr. Edna Saffy •• ;•u Jacksonville Florida 32207  
2000 Sue Butts Union Station East  Jacksonville Florida 32206 
Margaret Chassmen  Jacksonville Florida 32241-3644 
Lois Thacker Graessle* 
Delores Barr Weaver Jacksonville Jaguars  Jacksonville Florida 32202-1918  
 
Norma Solomon White  Jacksonville Florida 32205  
1999 Kathy Chinoy  Ponte Vedra Be Florida 32082  
Hettie Mills* 
Carol Spalding  Cannepolis N.C. 28081 
Jeanne Ward **  Jacksonville Florida 32205  
1998 Patricia I. Hannan •• Community Connections  Jacksonville Florida 32256  
Elizabeth "Chic" Holliday (Madame) **  Jacksonville Florida 32224  
Teala Milton  Jacksonville Florida 32217  
Carol Thompson  Ponte Vedra Be Florida 32082 
1997 Evelyn Anderson• 
Donna Beatty  Jacksonville Florida 32244 
Eleanor Gay •• 
 
Jacksonville Florida 32209  
Roseann Hartwell* 
1996 Bessie J. Canty  Jacksonville Florida 32207-4020  
Bobbi DeCordova Hanks ** * New address 2/10  Jacksonville Florida 32207  
Delores Pass Kesler Adium Inc.  Jacksonville Florida 32256 
1994 Ellen Cavert  Jacksonville Florida 32207 
Lois Gibson, D.Ed .. 
 Orange Park Florida 32065  
Judge Dorothy Pate  Jacksonville Florida 32216 
Pamela Y. Paul  Ponte Vedra Be Florida 32082 
Marie Zeller• 
1993 Sandra (Beard) Weaver  Harriman Tenn. 37748 
Janet Johnson 
 Jacksonville Florida 32257  
Jean Ludlow •• 
 Jacksonville Florida 32257  
Gertrude Peele ** 
 Jacksonville Florida 32209  
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1992 Dr. Cornelia Carithers  Jacksonville Florida 32204 
Sister Mary Clare Hughes, DC  Emmitsburg, Maryland 21727 
Virginia Atter Keys  Neptune Beach Florida 32266  
Ethel Moman Powell* 
1991 Doris carson, M .D. • 
Willye Dennis Retired  Jacksonville Florida 32209 
Capt. Julia Dilorenzo Webster  Stuart Florida 34997  
Tillie Fowler• 
1990 Ann Adams• 
Billye "Bo" Boselli* 
Florida Dwight* 
1989 Virginia Q. Beverly **  Jacksonville Florida 32256  
M ary White Blocker• 
Dorcas Drake* 
Gene Miller• 
M ary Nolan• 
1988 Helene Coleman •••  Jacksonville Florida 32256 
Dr. Patricia Cowdery• 
Jessie Ball DuPont• 
Arnolta "Mama" Williams• 
1987 Nancy Hogshead-Makar Florida Coastal School of Law 
 
Jacksonville Florida 32256  
May Mann Jennings• 
Elaine Konigsburg New address 2/10  Ponte Vedra Beach FL 32082-4410 
 
Sallye Mathis* 
1986 Mimi Adams• 
Fran Kinne (Dr. Frances B.) •• j••• 
 Jacksonville Florida 32225-4635  
Mary Singleton• 
Harriet Beecher Stowe• 
Eartha White• 
Memphis Wood * 
2010 Attendees••• 20 HONOREES I GWhonorees ,'lf 
2009 Attendees•• 30 HONOREES 27 deceased* 
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